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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Tinggi Badan dengan Kemampuan Lompat Tinggi pada Siswa Kelas VI SDN 3 Simeulue
Tengah Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tinggi badan dengan hasil lompat tinggi
pada siswa kelas VI SDN 3 Simeulue Tengah tahun ajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI
SD Negeri 3 Simeulue Tengah yang berjumlah 17 orang siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit, maka peneliti
mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik (total sampling) yakni berjumlah 17 orang
siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran tinggi badan dan tes lompat tinggi. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik statistik korelasional. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata tinggi badan sebesar 50,00
dengan standar deviasi 10,01. Sedangkan nilai rata-rata kemampuan lompat tinggi sebesar 50,00 dengan standar deviasi 1,17. Hasil
perhitungan korelasi diperoleh nilai sebesar 0,71. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji=t, dan telah didapat nilai t-hitung
sebesar 5,13 > t-tabel sebesar 2,12. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi
badan terhadap hasil lompat tinggi pada siswa kelas VI SD Negeri 3 Simeulue Tengah tahun ajaran 2013/2014. Dengan kata lain
hipotesis dapat diterima kebenarannya.
